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安田常雄年譜
1946年（昭和 21 年）
　3月　東京都大森区に生れる
1970年（昭和 45 年）
　3月　東京大学経済学部経済学科卒業
　4月　東京大学大学院経済学研究科修士課程入学
1972年（昭和 47 年）
　3月　東京大学大学院経済学研究科修士課程修了
　4月　東京大学大学院経済学研究科博士課程入学
1977年（昭和 52 年）
　3月　東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学
1978年（昭和 53 年）
　9月　米国フルブライト委員会のASIR（AsianScholarsInResidence）プログラムで，米国西ワシント
ン大学東アジア研究科にて講義・研究（VisitingScholar）
　　　　1979 年 8 月，帰国
1980年（昭和 55 年）
　4月　鹿児島大学法文学部経済学科助教授（経済史担当）に採用される
1982年（昭和 57 年）
　1月　東京大学より経済学博士の学位を授与される
1986年（昭和 61 年）
　10 月　電気通信大学電気通信学部教授（社会思想史担当）に転任される
1998年（平成 10 年）
　4月　電気通信大学評議員に併任される（2000 年 3 月まで）
2003年（平成 15 年）
　4月　国立歴史民俗博物館教授歴史研究部に転任される
2004年（平成 16 年）
　4月　人間文化研究機構国立歴史民俗博物館教授研究部に配置換
　　　　総合研究大学院大学担当教授に任命される
2005年（平成 17 年）
　4月　総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻長に任命される（2007 年 3 月まで）
2007年（平成 19 年）
　4月　人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究連携センター長に併任される
　7月　人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究推進センター長に配置換
2009年（平成 21 年）
　4月　人間文化研究機構国立歴史民俗博物館副館長に併任される（現在に至る）
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安田常雄主要業績目録
Ⅰ　著書・編著・監修
　 1　『日本ファシズムと民衆運動』（単著），れんが書房新社，1979 年 11 月，pp.1–607
　 2 　『出会いの思想史=渋谷定輔論』（単著），勁草書房，1981 年 9 月，pp.1–467
　 3 　『暮らしの社会思想―その光と影―』（単著），勁草書房，1987 年 4 月，pp.1–330
　 4 　『戦後体験の発掘―15 人が語る占領下の青春―』（天野正子と共編），三省堂，1991 年 7 月，pp.1–
339
　 5 　『戦後「啓蒙」思想の遺したもの―復刻版『思想の科学』『芽』別巻―』（天野正子と共編），久山社，
1992 年 6 月，pp.1–246
　 6 　『復刻版「思想の科学」「芽」』全 5巻（天野正子と共編），久山社，1992 年 6 月
　 7　『裾野市史・近現代資料編Ⅰ』（責任編集），静岡県裾野市史編さん室，1993 年 3 月
　　　「解説・はじめに」（pp.861–864），「暮らしの風景」（pp.869–877）などを執筆。
　 8　『無党派層を考える―その政治意識と行動―』（高畠通敏と共著，国民文化会議「転換期の焦点」4），
世織書房，1997 年 1 月
　 9　『近代日本社会運動史人物大事典』全 5巻（共編），日外アソシエーツ，1997 年 1 月
　10　『裾野市史・近現代資料編Ⅱ』（責任編集），静岡県裾野市史編さん室，1999 年 1 月，pp.1–1049，「解
説・はじめに」「暮らしの風景―1914～1945―」「村と戦争」「暮らしの風景―1945～1971―」を執筆
　11　『思想の科学総索引　1946～1996』（責任編集），思想の科学研究会・索引の会編，思想の科学社，
1999 年 10 月，p.1–743
　12　『裾野市史・通史編Ⅰ』（共同編集），静岡県裾野市史編さん室，2000 年 3 月，pp.1–1144，「岡本利吉
と農村青年共働学校」「暮らしの風景―村と戦争―」などを執筆。
　13　『日本史研究最前線（別冊歴史読本）』（吉村武彦と共編），新人物往来社，2000 年 6 月，pp.1–182
　14　『思想史の発想と方法』（展望日本歴史 24）（佐藤能丸と共編），東京堂出版，2000 年 9 月，pp.1–464。
「解説・思想史の発想と方法」「コメントⅢ（1）」「コメントⅢ（2）」「コメントⅣ」を執筆。　　
　15　『裾野市史・通史編Ⅱ』（共同編集），静岡県裾野市史編さん室，2001 年 3 月，pp.1–978「暮らしの風
景（第 4編第 1章第 1節）」「暮らしの風景（第 4編第 2章第 1節）」「暮らしの風景（第 4編第 3章
第 1節）」「村と戦争（第 4編第 3章第 6節）」「暮らしの風景（第 4編第 5章第 1節）」を執筆。
　16　『歴史教科書大論争（別冊歴史読本）』（吉村武彦と共編），新人物往来社，2001 年 10 月，pp.1–182
　17　『こちら葛飾区亀有公園前派出所　両さんの日本史大達人③―江戸時代後期～現代―』（秋本治キャ
ラクター原作，安田常雄監修），集英社，2002 年 6 月，pp.1–221
　18　『近現代日本社会の歴史　近代社会を生きる』（大門正克，天野正子と共編）吉川弘文館，2003 年 12
月，pp.1–309
　19　『近現代日本社会の歴史　戦後経験を生きる』（大門正克，天野正子と共編）吉川弘文館，2003 年 12
月，pp.1–324
　20　同時代史学会編『戦争と平和の同時代史』日本経済評論社，2003 年 12 月，pp.1–214，
　21　安田常雄編『歴史研究の最前線』vol.3（新しい近現代史研究へ），総研大・日本歴史研究専攻・国立
歴史民俗博物館，2004 年 9 月 30 日，pp.48–85
　22　鶴見俊輔・『思想の科学』五十年の会編（共編）『源流から未来へ―『思想の科学』五十年』（報告と
討論），思想の科学社，2005 年 8 月，pp.1–332
　23　安田常雄・近現代監修『日本の歴史人物』ポプラ社，2006 年 3 月，pp.1–288
　24　『千葉県史・資料編（社会・教育・文化）』，千葉県資料研究財団，2007 年 3 月
　25　埼玉大学共生社会研究センター監修，仲井富，中村紀一，羽田博昭，藤林泰，丸山尚，宮崎省吾，
安田常雄共編『横浜新貨物線反対運動資料』全 9巻，別冊 1，すいれん社，総頁数 4048 頁，2008 年
2 月
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　26　『千葉県史・通史編（近現代 3）』，千葉県資料研究財団，2009 年 2 月，pp.1–1013「さまざまな地域
新聞の発行」（第 1編第 4章第 3節 2），「青年団と公民館の文化運動」（第 1編第 4章第 3節 3），「ナ
トコ映画による啓発運動」（第 1編第 4 章第 3 節 4），「多様な地域の文化運動」（第 1編第 4 章第 3
節 5），「青年団と公民館の活動」（第 2編第 3章第 2節 5），「大衆文化と娯楽」（第 2編第 3章第 4節），
「テレビ文化と娯楽の多様化」（第 3編第 3章第 4節 2），「観光の振興と展開」（第 3編第 3章第 4節 3），
「ミニコミにみる市民運動」（第 4編第 2章第 1節 2），「環境と自然を守る市民運動」（第 4編第 2章
第 1節 3）を執筆。
　27　安田常雄監修『日本の歴史 4―幕末～昭和時代（前期）』ポプラ社，2009 年 3 月，pp.1–207
　28　安田常雄，趙景達編『近代日本のなかの「韓国併合」』東京堂出版，2010 年 3 月，pp.1–266
　29　国立歴史民俗博物館 +安田常雄編『歴博フォーラム戦争と平和』東京堂出版，2010 年 3 月，pp.1–
230
　30　国立歴史民俗博物館+安田常雄編『歴博フォーラム戦後日本の大衆文化』東京堂出版，2010 年 9 月，
pp.1–256
Ⅱ　学術論文
　 1　「『血盟団』事件の発想と論理」『季刊社会思想』第 2巻第 3号，社会思想社，1972 年 11 月，pp.163–
197
　 2 　「反ファシズムの射程について」鹿児島大学法文学部経済学科『経済学論集』第 21 号，1983 年 3 月
　 3　「戦中期民衆史の一断面―ある生活記録の紹介を通して―」『年報・近代日本研究』No.5，山川出版社，
1983 年 10 月，pp.329–352
　 4 　「農民自治と農村自治」『歴史公論』1985 年 1 月号，雄山閣，pp.107–113
　 5 　「構造・人間・生活―近代日本史像再構築への視角―」『歴史公論』1985 年 9月号，雄山閣，pp.37–40
　 6 　「民衆思想の展開」社会思想史学会『社会思想史研究』No.9，1985 年 10 月，pp.75–85
　 7 　「民間学の読み解きのかなたに―鹿野政直『近代日本の民間学』を読んで―」『思想の科学研究会会報』
第 114 号，思想の科学研究会，1985 年 12 月，のち『思想の科学』1987 年 11 月臨時増刊号，pp.27–
38，思想の科学社に再録
　 8　「民間学の意味するもの―鹿野政直『近代日本の民間学』を読んで」（改訂版），鹿児島大学法文学部
経済学科『経済学論集』第 26 号，pp.9–30，1986 年 3 月
　 9　「衣・食・住・暮らしの対照―1946 年／1986 年」『思想の科学』1986 年 5 月号，pp.2–15，思想の科
学社
　10　「民衆史としての民衆娯楽―権田保之助を中心として―」拙著『暮らしの社会思想』勁草書房，1987
年 4 月，所収，pp.56–92
　11　「農本主義と天皇」，菅孝行編『叢論日本天皇制』Ⅲ（天皇制に関する理論と思想），柘植書房，1988
年 6 月号，pp.139–161
　12　「いま立っている場所―鶴見俊輔・80 年代―」『理想』（特集・現代日本の哲学者），No.646，1990 年
春夏号（1990 年 7 月），pp.43–51
　13　「象徴天皇制と民衆意識―その思想的連関を中心に―」『歴史学研究』No.621，1991 年 7 月号，1991
年 7 月 15 日，pp.31–41
　14　「漂流する共同性のなかで―戦後共同体論の再検討―」『思想の科学』1991 年 8 月号，pp.40–47，思
想の科学社
　15　「地域のなかの戦争―裾野の昭和史―」『裾野市史研究』第 4号，静岡県裾野市史編さん室，1992 年
3 月，pp.1–21
　16　「『民主主義科学』と『思想の科学』―戦後思想の発想と方法―」，安田常雄・天野正子編『戦後「啓
蒙」思想の残したもの』久山社，1992 年 6 月，所収，pp.45–78
　17　「象徴天皇制と国民意識」，中村政則編『近代日本の軌跡 6，占領と戦後改革』吉川弘文館，1994 年
2 月，pp.126–147
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